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5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengukuran dan penelitian yang telah dijelaskan pada bab 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Lama pengisian baterai bergantung pada berapa besar energi baterai yang 
hilang semakin besar energi baterai yang hilang maka semakin lama 
waktu pengisian baterai tersebut  
2. Cepat atau lambatnya pengisian baterai juga tergantung pada besar arus 
yang dihasilkan, semakin besar arus yang dihasilkan maka semakin cepat 
waktu pengisia baterai tersebut. Akan tetapi apa bila arus terlalu besar 
dari tingkat kehilangan muatan baterai (Ah) dapat menyebabkan baterai 
cepat rusak. 
3. Modul auto cut off pada charger ini harus disetting lebih besar dari 
tegangan penuh pad a spesifikas charger, karena modul auto cut off 
membaca tegangan charger pada saat proses pengisian, dimana tegangan 
charger selalu lebih besar dari tegangan baterai maka dari itu modul auto 
cut off disetting kurang lebih menjadi 12.7V. 
5.2 Saran 
 Rangkaian charger ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun saran untuk 
penelitian dan pengembangan rangkaian ini sebagai berikut: 
1. Untuk selanjutnya rancanglah sebuah rangkaian yang dapat membuat 
tegangan charger dapat stabil. 
2. Untuk lebih teliti dalam merancang rangkaian dan teliti juga dalam hal 
pengukuran. 
 
 
 
